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phosphatos acidos (assimilação nulo
(fraca assimilação), glycerophospha-
PORQUE
A ILLUSTRE CLASSE MEDICA BRASILEIRA PREFERE A TODO E QUALQUER
PROoUCJO SIMILAR, NACIONAL OU EXTRANGEIRO A
PlIOSPHO ~ CALCINA - IODADA
P.or ser manipulado com .o maximo escrupulo e escorreit.o de impurezas;
p{)l' dever a sua composição a tres elementos de reconhecido vaIar therapeutieo:
PHOSI:»nORO
(;AI"CIO
.I 4) D O;
Por ser absolutamente isento de aleool;
Por não produzir iodismo;
1"01' não conter fllloret{)S
la), phosphato
tos (assimilaçã{) 18 0/0);
P{)r augmentar D numero de globulos sanguine,os e res'tituir as forças;
Pur ser um grande agente de estimulação nutritiva e
Pür ser um rrÜ'NIOO PERFEITO na opinião dos grandes clinicos que já tiveram
occasião de -observar e constatar (vide documentos annexos ao vidro) os seus
beneficos effeit{)s sobre a Anemia, N eurasthenia, Lymphatismo, Escrophulo-
se, Rachitismo, Adenopathia, Phosphaturia, Ch10rose, Bocio, Bronchite asth-
matiea, Manifestação da Rheumatismo chronico, Convalescenças e
durante os períodos da e do aleitamento.
Para ,obter amostras queira dirigir-se CAIXA pOS'rAII 1578. São Paulo.
Prod t s {{ OZ »
BELLAFOLINE - Asthma -- Espasmos
Hypersecreções Gastropalhias Co-









l)E!rrrlC1l(}f3€~s -~ Desequilibrio do systema
nervoso vegetativo Anaphylaxia -
Hemorrhagi<.:J:s.
DIGILANIDE - Todos as insufficiencias car--
diacas.
FELAMINE Lithiasis biliar Angio;:holi-
tes Insufficiencia hepatica (Prisão de
Vl,"utre por hypocholia) .
Ccnciio!onico de sustentaçao
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